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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕСАМИ НА ПРИМЕРЕ БАЛТИЙСКОГО ЛАНДШАФТА «НЕМАН» 
В процессе работы проводились теоретические и эксперимен-
тальные исследования сложившейся практики лесопользования и его 
оптимизации с учетом международного и отечественного опыта на 
примере ГЛХУ «Новогрудский лесхоз». Цель работы — выработка 
предложений по оптимизации лесопользования, исходя из имеющего-
ся международного опыта, а также с учетом сложившей отечествен-
ной лесохозяйственной практики. Основные предложения: 1) увели-
чение площадей лесных участков с выполненными мерами содействия 
естественному лесовозобновлению под пологом леса; 2) постепенное 
увеличение доли рубок главного пользования с сохранением естест-
венного возобновления под пологом насаждения; 3) предписания так-
сатора в отношении характера и метода лесовосстановления конкрет-
ного лесного участка могут иметь рекомендательный характер, но 
окончательное решение должен принимать руководящий персонал 
лесничества; 4) материальное стимулирование работников лесхоза (в 
т.ч. за счет сокращения расходов на лесокультурное производство) за 
проведение рубок с сохранением подроста, несплошных рубок с есте-
ственным лесовозобновлением; 5) регистрация и взятие под контроль 
при полевых лесоустроительных работах, а также самими работника-
ми лесхоза в сотрудничестве со специалистами природоохранных 
и/или научных учреждений новых лесных участков (ранее не числя-
щихся по данным лесхоза и лесоустроительного проекта), характери-
зующиеся наличием редких или исчезающих видов флоры и фауны, 
повышенным биотопическим разнообразием, других категорий лесов 
высокой природоохранной ценности в лесном фонде лесохозяйствен-
ного учреждения (так как регистрируемые ныне природоохранные ас-
пекты во многом статичны); 6) подбор и регистрация при полевых 
таксационных работах в карточке таксации (или полевом регистраторе 
таксатора) репрезентативных лесных участков в лесном фонде лесохо-
зяйственного учреждения, выделяемые в соответствии с требованиями 
лесной сертификации (учет репрезентативных участков в полевых ус-
ловиях ныне не выполняется, шифр для такого участка не предусмот-
рен). 
